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Origens de la medicina catalana 
pel Dr. ANTONI CARDONER I PLANAS 
En 111145 comen+ a l'.Andaliis - nom estés pels arahs a tob &S seua 
dominis a ia Península Ilberica 41) - una extensa rebelió contra el .pda 
de19 almoravids, que havien anibat en ,1086 (2), essent invadida Fapanya 
pels almohades es produf sepidament una llarga guerra civil 'urant ia qual 
i en nom de I'ortodoxia mahometana científica i esdptica, els jueus foren 
intensament perseguits (3). 
Abans d,'aquests esdeveniments, els jueus havien viscut en bones rela- 
cions amb els mahometans als quals - des dels temps de gestació del Ca- 
lifat de Dama* - ensenyaven la medicina d'Aalexandria (4). Amb els anys 
eis metges Arabs sobrepassaren als jueus i aquests acceptaren i propagaren 
els coneixements dels primers. 
L a  intranquillitat en que vivien, obliga - doncs - a molts dels jwus a 
cercar refugi en els regnes cristians limitrofes (5) o en conirades més llunya- 
nes que estaven en relació comercial amb 1'Andafús o en les que hi resi- 
dien abwidarits colonies de jueus com el Llenguadoc (6). 
Us sobirans de la dinastia earolingia havien c o n d i t  als jueus del mig- 
dia de Franca posseir bens rurals, comerciar amb cristians i tenir-los a liw 
sewei (7), permís que constituSa una excepció i que va atrauren-hi molts. A 
(1) Al- Bolufar (J.) - L& G%rgraSia de la Peninsuia Ibérica en los exritores 
árabes. - Granada. - iunp. EI Defensor. - 1921 - p. 1. 
(2) Cordera (h.) - Decadencia y desaparicimi de ios aimnoravidcs de - 
Zaragoza, 1899 - 8. 1. Fi 
(3) Bonilia smmartin (Ad.) - Historia de la Filosofía española - t. 11. - Ma- 
drid - Victoriano Uuára - 1911 - p. 37. 
Millas Valiierw. - Assaig de les idees fijiques i mahnatiQreS & Catalunya - 
vol. 1 - Barcelona - 1931 @ge. 71 i 82. 
(4) meind - Histore de la Medicine dwuis Galien jusqu'au W'I *le. - Raduit 
de l'angiais. - Taxis - Jscques Vincent - 1728. - Academis. de Medicins de -lona. 
H e m h d a  iMmejmi (A). - Histaiia Bibliograliea de la Medicina Esg&ola - 1W 
- h. 1. 
(5)  BolUlla S~mm&in - alora citaton - vol. 1 - p. 310 i vol. ii - p. M. 
(6)  Millas Vailierwa - nloco citaton - p. 85. 
(7) De Vic (h. Claude), Vaissae (h. J-h). - Hi&taire Cienerale du Laaguedoc 
- Paris - Jaques  vjncent - 1730 p. 522 - t. 1. - instituts dFstuuis catakms. 
tot arreu, la convicció religiosa es convertk en intransighcia i feia dels 
jueus una rasa inferior ; vexats per les repetides humiliacions, bandejats de 
tots els paissos, acusats d'ésser la causa de totes les malvestats atmosferi- 
ques i terrenals i esporuguits per les sagnants persecucions que de tant en 
tant els sorprenien, d'astúcia - la politica de la por - tou ia seva única 
arma de combat i ds recursos que eapraren no foren sempre els més nobles. 
Sota els diferents jous aa que es vegeren sotmesos - entre ells el dels visi- 
gots (8) - degueren aprendre que com deia F. Rahola 41) els bens més co- 
bejats per l'home són la salut i els diners i com que l'E3glésia prohibia 4 s  
cristians prestar amb interes, els jueus varen dedicar-se al prestec, al co- 
mer$ i a la medicina. 
La pArdua de I'esperit de nacionalitat els va fer éssor imitadors i així 
s'assimilaren fieilment a Za cultura dels pobles que convivien amb eils, pri- 
mer els greca de I'imperi i després els irabs. En llur emigració i en liur nou 
estatge la seva medicina fou la dels uns i els altres. 
Les condicions en que es trobava aleshores ]'Europa oocidental afavo. 
rien t'aparició de centres media sota la influ&ncia oriental. L'Escola de 
Salern havia constituit al segle anterior ia medicina com una branca inde- 
pendent de la ciencia (2) alliberant-la dels monestirs en que, Iins cap a 
I'any i1100, estigué reclosa (3). Tot el que procedia riels irabs era voltat 
de la consideració que es té a una primera pothci int-maeiond. Constantí 
1'Afrid retirat a mitjans del segle XI a Monte Cassino, Iiavia comencat a 
posar en contaete als occidentals amb les obres dels autors mahometans que 
tradiila (4), tasca continuada a Toledo des de mitjans del segle Xll per un 
nucli d'emigrats mossirabs; entre ells hi havia espanyols com Dominico 
Gundigalvo i el director - el bigbe Ramon - i estrangers com Cerard de 
Cremona (5). Les dues primeres Creuades contr Orient - i altres contra 
1'Andalús hispinic -, acabaven d'dectuar-se - 11095 i 11:147 - creant 
un coneixement mutu de dues civilitzacias diferents. Els sobirans del Sacre 
Imperi R d - C e r m i n i c  - com a me& de lluitar c w m  el Papat - davo- 
riren ia elaboració d'una cikia laica (6). 
Hi degué contribuir també, la persecució dels jueus racionaiistes - ka- 
raites - per Alfons VI1 de Castella empés per Jenuda Abenesra, que va 
..~ 
(8) Amador de lea Rios (J.). - Estudiea históitios, wiiticea y literarios &re loa 
judios de maña - Madrid. - Imp. de M. Diaz y comp. 1848 - p. 8 .- Bib. de la Uni- 
versidad de Barcelona. 
(1) R&.ola (Fed.). - Los &igw banqueros de Catalluna ... - Barcelona - imp. El 
Aawio - 1912 - p. 12. 
(2) Garrison. - Historia de la Medicina.. - Trad. ~x>r E. Garcia del Real. Msdrid- 
CalW - t. 1. - 19aa - p. 138. 
(3) Di- (P). - Historia de la Medicina. - ?lad. I>or E Garcia del W. - 
Barcelona. - Edit. Labor - 1925 t. 1 p. 138. 
(4) Diepgen - «loco citaton. - t. 1 - p. P9. 
(5) Menéndez Peiayo (M). - Historia de los heteradoxos ~pañOie8. - Fd. ord. Y 
rec. px A. BoniUa Sanmartin. - Madrid - Imp. de Victoriano Suárez - 1917 - t. Iii 
- p. 114. 
(6) Diqgen - «loco citatan - t. 1 - p. 140. 
fer hgir als pnmers de Toledo i altres viles on hi vivien joeus ortodoxes - 
rabanites - (1). 
Circumstancies especials Qadlitaven la localització d'un d'aquells cen- 
tres a Montpelier. La participlció que els seus senyors tingueren en ,les ex- 
pedicions dels comtes-reis catalans contra els habs de la Peninsula ; la pro- 
hibició establerta pel Concili de Montpeller de lli162 (2) de que religiosos, 
monjos i canonges regulars professessin el dret i la medicina i - finadment- 
il'excepcionat situació geog&6ica d'aquella ciutat,l a ~onverdren en centre 
comercial i cultural d'Espanya, Franca, Anglaterra, Pisaa, Chova, Lom- 
bardia, Roma, Grecia, &ca, Egipte i Israel (3). 
Ignorem la data exacte en que aquella Escola inaugura l a  seves tasques. 
%bem només que en ;l:l81 - segons Vic i Vaissete (4) i Germain (5), Gui- 
Ilem ;Vil1 de Montpelter ordena que 'ensenyament de la n~edicilia a aquella 
iziutat fos permes a tothom i que en aquella data els jueua no solament exer. 
cien de metges al Llenguadoc sinó que tenien a Montpeller una Acadhia 
on ensenyaven la medicina o disica (6). 
L'Església intenta oposar-se a l'allau d'idees arabigue i a la Iliber- 
tat dela jueus. En 111195, un nou Concili de Montpeller els h; phohibí tenir 
criats cristians i exercir qualsevol mena d'autoritat damun, seu (7). Aquesta 
prahibició no degué ésser prou eficac per a evitar la prosperitat das  jueus 
del liienguadoc, quan en 11207 el Papa Innocenci 111 escrivia una lletra al 
comte de Tolosa - Ramon IV - queixant-se de que els hi donés drrecs pú- 
blics aper vergonya de la relsigió cristiana)) (1) i en 118 de juny de 11 209 el duc 
de Narbona - Ramon, superior gerhrquic dels senyors de Montpeller ju- 
rava en el Concili de St. Gil obeir cegament al dlegat papa1 respecte - entre 
attres coses - a l'haver donat cbrecs als jueus (2). el que corrcibora que 
havia existit previament aquella protecdó o tolerhcia. 
El saquei.g de Caleq per I'emperador M i c  VI en 111194 (3) degué allunyar 
bon nombre dels deixebles de la seva Escola i afavorir indirectament i'en- 
gand'irnent de la de Montpeller. Una vegada s'aliaren ds papes j 4 s  prin- 
ceps, 1'Ekola Ilenguadociana ifou reorganitzada pel llegat papa! Conrad 
en 11220 (4), quedant sota la tutela del bisbe de Magalona 
De l'egtudi dels Estatuts promulgats ale*hores, estudi efectuat per A. 
(1) Boniila Sanmartin (Ad.). - Historia de ia ~ i lasof ia  española. - Madrid - Lib. 
gen. d e  Viotor Suárez - 1908 - t. n - p. 260. 
(2) De Vie. Vahete  - almo citaton - t. 11 - p. 491. 
(3) De Vie, Vaissete-- uloooc ihton - t U - p. 516. 
(4) De Vic, Vaissete - «loco citaton - t. 11 - p. 517. 
(5) Germsin (A). - L'Bcole de Medecine de Montpellier - Montpeuiar - J. J. Mat. 
te1  ainé - 1880 p. 8, e l  qUal m e n t a  que ho  ha recoilit del <(Memorial des Nohlesa fol. M, 
alS AIxius muunicLpak de Montpeüier. 
( 6 )  De Vie, Vaissete - alom citaton - t. 11 - p. 517. 
(7) De Vie, Vahete  - ulwo utatm t. 111 - p. 101. 
(1) De Vic. Vaissete - ulwo citaton - t. U - p. 149. 
(2) De Vic, Vaissete - u l w  citaton - t. IU - p. 11%. 
(3) Garrisan - uloco citaton t. 1 - p. 140. 
(4) De Vic, Vaisaete - ulwo citaton - t. 111 - p. 316. 
Cermain, sembla que padem deduir que cada mestre ensenyava a casa 
seva i que el nom d'Escola no suposaria l'existencia d'un edotici com &S 
actuals centres d'ensenyarnent, sinó la d'un conjunt d'hornes dedicats a un 
treball semib'!ant. La importancia dels jueus és indubtable encara desp& de 
la reorganització ja que segueixen essent espec~Ia~ment esmentats en les in- 
terdiccions que elss enyors de Montpeller promulgaven de tant en tant, d'e- 
xercir la medicina a aquella ciutat sense .m examen previ (5). 
Aquesta Escola de Montpeller té un singdar interb per a nosaltres, 
perque constituí el punt de partida de la medicina catalana doncs no possekn 
fins a la data, cap referencia de la integració de la segona, abans de la 
constitudó d'aquella Escola. Montpeller fou un domi~i  catala durant dos 
penodes de temps d'una llargada molt diferent. El primer. anterior a 1'Es- 
cola, va des de que en 11066, e1 comte de Barcelona Rarnnn Berenguer i el 
Ve11 enti-a en possessió de la ciutat per drets de la seva muiler (6), fins a la 
mort del seu 'fill, Ramon Berenger 11 - Cap $Estopa - en i1802. L'altre 
comen& en 11204 qumt Pere 1 el Catblic es casa amb Maria, filla de Gui- 
11- VI11 de Montpeller 01) i no cessh fin6 que Jaume 111 de Mallorca va 
vendre's la ciutat del Llengua doc, al rei de Franw en .1348... Cal tenir pre- 
sent que a ia seva mort en 11276. Jaume I de Catalunya, havia a+egit aquc- 
lla ciutat aJ patrimoni del seu Iill segon, inaugurador de la dinastia de reis 
exclussivament mallorquins. EIsse nyors de Montpeller eren - perb - 
vasalls del bisbe de Magalona i també ho foren els reis catalans (2); Jau- 
me 1 que no havia volgut retre-li homenatge, es va veurí: obligat a fer-ho 
en i1236 comminat pel Papa Gregori 1X (3). Més tard aquel1 bisbe es va 
vendre els seus drets al rei de Franca i aquest comen+ aa tenir-hi un so- 
berania nominal que transforma en efectiva quan Jaume 11 de Mallorca 
en 11293 lic edí - a precs seus - 30 ó 40 caees d'aquella ciutat (4). La pos- 
sessió plena dels Irancesos no és pero, anterior a 1348 (5) i a& fa que po- 
guem dir que exceptuant el darrer segle, a la baixa Edat Mitja Ia ciutat de 
Montpeller i les seves coses foren autenticainent catalanes. 
El prestigi que conseguí aquesta institució ifou considerable i a ella acu- 
diren - a .partir de 11220 - a aprendre-hi o b6 a professar-hi moltes de les 
f i w e s  més notables de la medicina medieval. 
En la teoria i en 3a practica copia a19 arabs; amb el seu exagerat res- 
pecte als noms consagrats, rarabisme d d i c  es condemnava a si mateix 
- 
(5) P~i-tnain - dow citatoa - 0. 6 - el q.uaJ cita elc xPri7ileola. UnivPrsita$ís me- 
dice Mouspeliensisn fols. 25 i 26, ah Arxius de la Famltat de Mcdiina de Wlontpeiler. 
(6) Soldevila (F.). - Histoña de Catalunya - 1 - Barcelona. - Ed. Alpha -. 
1934 - p. 84. 
- 
(1) Boldevila (P.). - uloco citaton - p. 175. 
(21 SoldevUa (P.). - nloco citaton - p. 352, nota 4. 
(3) De Vic, Vaiss-te - uloco citaton - t. IiI - p. 409. 
(4) Boldex~ila - «loco citaton - p. 357. 
(5) Soidevila - UIOM eitaton - p. 357. 
a l'eixorquia. Els homes que el representaven varen fer tantmateix una 
cosa de bo : conservar a Ooudent la ciencia med;ca antiga - més o menys 
mixtificada en un temps en que, exceptuant la forp,  no hi havia seguretat 
per a res. Els irabs - deixant de banda algunes observacions personals, i 
i'ús d'alguns medicaznenes naizs (6) s'havien Ihi tat  a incmpora~ a la me- 
dicina d'Alexandria I'elucubració fid0shfic.a (7) especialmcnt Aristotil ; des. 
d'aquest punt de vista es pot dir que 1'Escola de Montpeiier fou succesora 
de Grecia (8). Altrament, I'autositarisme arhbig era un procés de defensa 
contra la divagació i la iaaginaoió. 
Quan es fundaren els dlferents Estudis Generds catalans a Lleida, Per- 
pinyh, Osca i Barcelona seguiren - pel que fa a ila medicina - les normes 
senyalades per 1'EscoIa de Montpeller ; la inercia va ésser la causa de que 
aquest emmirallament durés fins al segle XVIII. 
* * *  
A més d'aquesta influencia irab-jueva directa, la medicina medieval 
catalana expe~imenth la de 'arabisme a través dels i t aans ;  InEs endavant 
la del Renaixement. 
La possessió de Sicilia - iniciada per Pere 11 en 11282 - crea relacions 
amb khlia que es varen estrenyer amb la intervenció i domin; d'Alfons V el 
Magninim en el regne de Nipols des de il422 a i1458, i de Ferran el Gtblic, 
i arnb les guerres de Carles 1 d'bpanya contra Francesc 1 de Franca. Durant 
aquests periodes, els vectors de l'intercanvi inteHectuai entree 1s pazssos de 
la Confederció catalana-aragonesa abans o després de la sevz unió amb Cas- 
tella, degueren éser els metges que acompanayven als prínceps, als nables 
i als exercits e~~edioionaris i que  tenien tant de dilosofs cnm de tknics. La 
segona d'aquelles etapes coincidi amb l'arribada dels prem que fugien de. 
Constantinoble - presa pels tmcs en !1453 - i va permetre la incorporació 
de les discusions del Renaixement i contingut científic catala. 
Ni el descobriment de la impremta - que facilitava l'autodidactisme - ni' 
el contacte amb els italians, tingueren pero prou ef,ichcia per a orientar i'es- 
perit crític entre els metges catalans que ja s'havia desvetllat amb Bernat 
,Metge. El país estava passant diicils situacions polítiques per la desap&-. 
ció de la dinastia de la  casa de Barcelona a la mort de Marti i9Hum&, la 
guerra civil en temps de Joan 11 i l'acabament de la independencia nacio- 
nal en el de Ferran el Catolic ; el malhumor que tals fcts havien de provocar 
en els catalans fou substitiu'it per I'enlluernament qum a Ferran 11 el smeE 
Cadles 1 I'emperador. Tot aixo i I'absencia d'una crisi reilgiosa com la que 
a 1'Europa septentrional dona lloc a la Reforma, degiieren ésser obstacles. 
(6) IRclerc (DI. - Essai d'un Qlan p u r  la CanttnuatiCa de i'Hietoire de la Mede- 
cine - p. 765 de I'Histaire de la Medeeine - La Haya - Van der Kloot - 1729. - 
Academia de Medicina de Barcelona. 
(7) P f w  (A). - D-urm de la Medicina de los árársbes - @M0 ipor D. ... en l a  
A c a d h  M&lia>-Matritense - Obrns .pWmmas - W i d  - 1185 - p. 246. - Acade- 
mia de Medicina de Ea3telona. 
(8 )  Gennain - alaco clta.i.0~ - p. 75. 
per a la recerca de nous camine i per a i'eíiuboració completa a Catalunya 
de la confianca en els judicis propis característica dels metges més nota- 
bles del Renaixement. 
* * *  
Per a introduir-se a Europa, la ideoiog~a arab-jueva en el segle XIIl 
seguí dues vies : 1'Escola de traductors de Toledo i el comtat de Barcelona ; 
el paper de la primera fou pwat en clar per jourdain en '1843, empresa en 
la qual seguiren Menendez Pelayo i Bonilla Sanmartin. Mem intentat re- 
marcar 'breumen* el paper jugat per les terres de parla catalana en aquel1 vaet 
moviment cientgfic-reh~ós-filwirfic que conduf primer a la lluita entre els es- 
colastics i el panteismet aristotelic per acabar amb el triomf del segon, en 
forma d'averroisme. 
Els autors media de {'Escola de Montpeller i els de !es b l e s  i Univer- 
sitats italianes posterior8 a 1'Escola de Saiern, i anteriors a ;1453 foren ara- 
bistes (1) perquh en iles seves prescripcions eeguiren els consells dels met- 
ges arabs i perqu& conegueren als cl&ssics grecs per mediació de traduccions 
llatines d'altres tradwcions arabigaes. Hi hagué més - pero - i no sola- 
ment - com Maimbnides i Avieena - harrejaren la fi'osoiia amb la medi- 
cina sinó que renunciant a la seva aportació personal. r 9 limitaren a zdfegir 
als textos orientals fadigants i extensos comentaris. Els Iruits d ' a q u h  ac- 
tuació foren ben migrats i per a Catalunya tenim el tesimoni de J. M. Roca 
que ens dona a conhixer com en 4s mateixos temps del rei Marti 61) apare- 
gueren escaesos llibres - exceptuant a l g a  receptari -. Per a alliberar-se de 
l'atmosfera artificial d'especulació i tomar a éser una cifincia experimental, 
la medicina necessitava encarar-se amb les coses tal com eren i no a través 
de textos morts. Eils italians que estaven dividits en nomErosos estats debi- 
litats pel luxe i la manca de pariotisme i per consegüen tant malament c m  
Ca&unya, v a r q  tenir la sort de que hi arnbessin els erudits bisantins - 
abans i després de la presa de Constantinoble pels turcs - que els enco- 
ratjaren a prescindir de les traduccions ar&$Ggues i a 'percibir i jutjar per 
si mateixos. 
Cls resultats de la nova posició intellectual no iforrn irnmediats i des 
de i1453 a 1543 - en que aparegué I'Anatamia de Vessali, obra senee pre- 
curssors, deguda exclussivament al criteri personal del seu autor -$la medi. 
cina mundial pas& una epoca indecisa en la qual els estudiosas dedica- 
ven llur atenció a la revisió i estudi directe deis dassics greca i Ilatins. Du- 
mnt aquest temps la medicina catalana seguí les petjades de la de Ua resta 
d'Espanya que - paralelament a la mbima puixan* politica sota la di- 
nastia aushiaca - entrava en el seu periode més floreixent ; aquesta supe- 
ditació persistí hns al segle XVIII. 
(1) Renzi (S. de) - Collectio Salernitana - Napoli - ~ e l l s .  Ti-fia dei m&- 
tre Sebezio - t. 1 - 1852. - Academia de Medicina de Barcelons. 
(1) Roca (J. M.). - La Medicina catalana en tm del rei Mart.:. - &srcelona - 
Giro - 1919. - Academia de Medicina de Barcelona 
L a  &te d'obres que avui publiquem esta constituida per incunables i 
exempUara d'edicions en caricters gbtics. que hi ha a 1'Acadkniia de Medi- 
&a de Barcelona i que podem acceptar con una exprcssió abreujada 1 
pancial del pensament medic medieval i dels segles XV i primera meitat 
del WI. 
- VALESCUS DE TARANTO. - Practica. .. que alias philonium dici- 
tur. - Lió, Matia Busz, 11490, 20 novembre. 
Foli. 274 If. 
A m& de la «Practica)) conté : 
Tractatus epidimialis (escrit en 11401). 
De apostematibus in generali (afeccions axternes). 
Citat en Hain. Rep. bib. vol. 2, 1831, p. 381, n. 115250. 
-JOANNES ANGLICUS (o JHON of GADDESDENI. - Rosa Angli- 
ca. - Pav'a, Joannes Antwnius Birreta, ,1491. 
Foli M 1177. 
Esmentat en : Hain, Rep. bib. voli. 11, 1826, p. 122, n. 11 108. 
-BARTHOLOA,lEUS ANGLICUS (o DE GLANVILLA). - De propie- 
tztibus re-. - Nuremberg, Antoni ,~ koburger, 11492, 20 j q .  
Foli ,189 B. 
Esmentat en: Gesamkatdoge der Wiegemdmcke, As-Bern, p. 418, nú- 
mero 343. 
- ARCULANUS, JOANNES. - Practica. - Venecia, Bernardinus Stag- 
nimue de Tndino. 11 493. !12 novembre. 
Són comentaris al nove lliibre d ' h a q o r  (de dihazes). 
.Citat en Hain, Rep. bib. vol. 2, i1831, n. !13899. 
-BERNARD¿S de GORDONIO. - Practica seu Liiio de M&cina. - 
Sevilla, Meinhard Ungut et Stanislaus Polonus, 11 495, 11 8 abril. 
Foli 23:l +f. 
Conté : Practica o LiIio de (Medicina. 
Tabula. 
Tntado de los ingenias. 
$Regimiento de las agudas. 
Tratado de los niños. 
Libro de los pronósticos. 
Ementat en : Hain, Rep. bib., vol'. 1 1 1  826 - p. 485, n. 7802. 
Hebler, B+b. lberica. it. 2 - p. 81 - n. 300. 
Geeamkataloge d a  Wiegendde,  Bern - Bre - p. 6, n. 4086. 
- AVENZOAR, ABHOMERON. - Theicir dahafmodam vahdtadaibi. 
AVERROES. - Colliget. -  ve necia, Bonetus Locatelli, 11496, 311 mig .  
Fdí 1108 %. 
P d e i x e n  a d'incunable 7 $&es mnuscrites. 
Esmatat p e ~  Hain, Rep. bib. el. 11826, p. 273, m. 2187. 
ES& enquadernat amb un recull de diversos treballs wmipilat per Jmn- 
nes de Ketam, amb eli n- de «Fes)~iculus medicines, editat per Petrus de 
Montagnana en '15:13. Vegi's en el lloc corresponent. 
Dwprés d'aquest hí han dos folis amb m a  taula d'astralogia judiciaria 
manuscrita. 
-Una historia Natural en la que hi 'falten Eulles del comenpment i de 
i'acabrnent. Text liatí, & c d c t e r s  gbtics. 
No podem saber el1 nom de l'autor ni el de l'impressor, e lloc i la data 
d'impressió; malgrat tot el gran nombre d'arevianires i I'ésser buits els llms 
de les capitals, ens fan creure que és de finals del segle XV. 
-PETRI DE TUSSIGNANO. - Tabwb ... 
PETRl APONI (Pere d'Abano). - Expocirio ... in Problemata Aristo- 
te1,is. 
THEODORI G A Z A .  - transl. P~oblanata Aristotelis ... 
ALEXANDER aphrodisei ... - ~Problemata. - transi'. Georgius Valla. 
NICOLAI GUPALATINI. - Prefario in Problemata Aristotelis. 
PLUTARCHI CHERONEI. - Problemata. 
Venecia, B o w s  .Lñwitellui~ 11 50.1 . 
Foli. 
-GLBERTUS ANGLICI (o DE AQUILA). - Coinpendium medicine ... 
- Lió, Jacobus Saccon, '1 5!10. 20 novem. 
4.". 
- MUNDINI. - (Comentaris als (iCanones universal es^, de Joannes Mes- 
su&). 
CHRISTOPHORUS GEORGIUS DE HONESTIS. - Comentaris al  
ccAntidotaha, de Joannes M e w é  graxlabin). 
JOANNES narareni - De medicinis egritudinum universahm. 
NICOLA1 PLATEAR[. - ccAntidotarium» ... 
JOANNES DE SANCTO ASMANDO. - (Comentaris a1 ~Antidota- 
rium» de Nicolai). - Va seguit de dues tawles de sinonimies. 
BULCHAZIM BENABERAZERIM. - Liber servitores de prepara- 
time medicinarum eimplici'um. - Simon Genuense transl. ; Abraam judeo 
tomiosense interpret. (Dels mateixos autor. traductor i interpret : Liber Sa- 
ladini : Comipendium aromatononim). 
COPHONIS. - Tractanis de arte medendi ... 
GENTILOS fulginatus. - Libelius de dosi medicinarum. 
ABHENGUESIT. - Libellus ... de sim.plicium medicinaruin virtutibus. 
APULEI. - Libellus... de ponderibus et mensuris ... - Joannes Bap- 
tista Nicolinum salodiensem transl. 
ALCHINDI. - Libellus de medicinamm c o m p i t a r m  gradibus ... 
DOMINICI VICENTIN I ARCHIGNANEI. -- Libellus de ponderibus 
ac menmibus medicinalibus.. . 
Foli. 
(No consta el lldc on fou imprés ni nom de l'impresor. Es de 11 5112). 
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- UOANNES DE KETAM). - (Fasciculus medicine). - Venecia, G e -  
gorius de Gregario, :15:13. 
Foli. 
Publicat per Petrus de Montagnana. 
Aquest eFascicuiua~> es un recull de19 seguents treballs de diversas 
autos : 
De urinis. 
De judiciis venmwn. 
Problemata de membris generationis. 
(Terapéutica externa). 
GPatología íagenerab o skptomatología). 
Consilivrm Petri de Taussignano. Pro peste evitanda. 
Anatomia Mundini. 
Practica pueromun (de Rhaze). 
Encjuademat junt amb l'incunable de Avenzoar i Avenoes. 
- GUAYNERIUS ANTONIUS. - (Opera omnia). - Lió, Jwobus myt 
11 5'17, 7 agost. 
A 0 , . 
El mmateix volm conté : 
MARCl GATINARIA. - De curis egrimd.inwn prticillarium noni 
Almansons Practica tubernma. 
ABEN HALI. - Dlalastii Astani de cwis gebriuun libelfus utilis. Cesaris 
Landulphi de curis earundwn op"dum. 
SEBASTIANI AQUILANl. - Tractatus de morbo galliio.-Lió, Simo 
de Bevilaqua, 11 506. 
Publicat per Vincentius Porkonarius de Tndino de Maiteferrato. 
- ARCULANUS, JOANNES. - Expositio perutilis in pnma seu quarti 
Canonis Avime. - Lib, Jacobus myt, 11518, 6 desabre. 
Foli . 
- HUGO SENENSIS. - Consilia. - Venwiaa, Octavinus Ccoti, '15'18. 
Foli. 
Fou enquademat - desl>& d'uns anys de servir - amb un altre llibre 
en Il&es Ilatines, de 11 581. 
- FERRARI DE GRADI, JOANNES MAT'HEI. - Practica. - Lió, 
Joannes Manon, 11 51 9, 11 2 desembre. 
Foli . 
Són comentaris el navé liibre d'Almancor (de dihazes). 
- ARNAU DE VILANOVA. - (Opera omnia). -Lió, Gu2lhelm Huyon, 
Publicat per Simphoriano Campegio. 
&ni6 : Yita Arnaldi (per Campegio). 
Talda.  
Specuilm (o) Introductionnim medicinanun. 
De diversis intentionibus medicolum. 
De himmildo radicali. 
De mala complexione diversa. 
Questiones de mala ccanpkxione di-. 
De regimine sanitaeis. 
Regimen sanitds ad regem aragonzlpn. 
De comervanda +ventute. 
De retardahone senecds. 
De considerationibus opis medicine. 
De flobotho~a. 
Universalibus curationis morborum. 
Tabula quando ignorantur d d o .  
Afforbrni . 
De parte aperativa. 
De parte operativa. 
Commentirm regiraen salemitanum. 
Breviaram practice. 
Liber practice summane. 
De modo ~ re~a rand i  cibos inhmoruan. 
Compendium rementi acutom. 
Regimen quartane. 
De cura iebn ethithice. 
Regimen podawe. 
De sterilitate. 
De conceptione. - manca un foli. 
Signa tleprosom. 
De bonitate m r i e .  
De more heroico. 
Remedia icontra maleficis. 
De carnelis medicomm. - el foli 216 duu el núm. 
De venenis. 
De arti cognoscendi venena. 
De dosibus tyriacalibw. 




De a+ medicinalibus. 
De omatu mdiemm. 
Gnnmentum super quasdam parabalas. 
De coitu. 
De conferenti~bus et nocentibus. 
Repeticio super cañ. Vita dbrevis. 
Tabula super Vita 'brevis. 
Expositio super &orismo. In mmbis h. 
De regulis generalibus febrium. 
bpositio vissionm qui siunt in samnis. - Manquen 4 fdis- 
De j d G s  Astronomie. 
De phisicis liga&s. - M a a g u ~  7 fols. entre els wals hi havia un 
<rFlos flor ... » i la k t a t  del 4d. 303 &a tallada i tatxada. 
De ita~ide ~hiiocro~homm. 
~lect&s kirabdis. 
Tractahis contra calculm. 
Tractatus contra catamum. 
De tresnore cordig. 
Tractatus de epilepsia. 
Tractatus de esu arnium pro atentatione ordinis car tur ids .  
- ARNAU DE VILANOVA. - (Opera omnia) ieomplet. - Falten el5 




De humido radicali. 
De diversis intentionibus medicorum. 
De regimine sanitatis. 
De consemanda juventuie et retardanda senectute. 
De consideratimibus operis d i c i n e .  
Robothomia. 
Medicationis parabole scu canones generalles curaticmis.. . 
Tabde quando ignorantu egritudo. 
Amphorismi ingenik nocivis imrativis morborupn.. . 
Parte operativa. 
Wegimine castre sequentimn. 
Regimine sanitaris salemitanum. 
Breviarum practice. 
Practioa suaunaria seu regima. 
De modo preparandi cibos. 
Compendium regimenti acutorum. 
Reginnen quartane. 





De bonitate m-rie. 
De m o r e  qui heroycus noiatur. 
Remedia contra maleficia. 
De coutelis mediconun. 
De venenis. 
De dosibus tyriacalibus. 
De graduationibus medicinarum. 
De ornatu mulierum. 
Simplicia. 
De ,decoratione. 
Commet~tum super quasdam   ara bola s. 
De coitu. 
De con6erentibus et n-ti bus principaiibus metus nostri.. . 
De vinis. 
De aquis laxativis. 
Antidotarium. 
Rqebitio super carne .  
Tabuila super : vita brevis. 
Expositio 5 ~ 1 ~ ~ 4  arnphorismo ypo, 1n morbis minus. 
De d a  complexione diversa. 
Questiones super libn de mala complexi~ne diversa. 
De reguiis generalibus febriw. 
ExwS;tio visionum ~ u i  simt Bn m i s .  
De- iudkis astronomi&. 
De phisiois 3igaturis. (Traducció del grec aiB llarí). 
Rosaraium philosophorum. 
- BARTHOLOMEUS MONTAGNANA. - Consili. - Lió. Jacobus 
myt, ,1525. 
4.". 
Aquest VQIW conté a m& : 
Del mateix autor, De Balneis Patavinus. 
De comrmsitione et dosi medicinanun. 
~ntidotárium ejusdem. 
D'ANTONIUS G3RMISONE. - Gnslia. 
De FRANCISCUS CABALLO. - Tractatus theriaca. 
- ANTONlUS GAZA. - Florida Corona. - Lió, Jacobus myt, '1534. 
8.". 
Dos exemphs. 
- VALESCUS DE TARANTO. -Practica. - Lió, Jasubue, myt, 11535. 
8.". 
Aquest vdum konté a m% : 
Del mateix autor, Tractatus epi$mie. 
Tractatus chiiurgie. 
De JOANNES DE TORNAMRA. - Innaductorim. 
